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Перспективним напрямком підвищення ефективності роботи 
в'язальних машин є зниження динамічних навантажень, що виникають при 
взаємодії робочих органів (голок з клинами) [1, 2]. Як показують 
дослідження [1], одним із шляхів зниження ударних навантажень, що 
виникають при взаємодії голок з клинами, є зниження жорсткості робочої 
поверхні голки або клина. При цьому доцільно використовувати клини з 
робочою поверхнею, встановлену на пружній основі. 
Стаття присвячена розвитку теорії проектування клинів з робочими 
елементами, встановленими на пружній основі, та інженерних методів їх 
проектування. 
Як показують дослідження [1], підвищення ефективності роботи 
клинів можна досягти шляхом зниження жорсткості його ділянки, 
розташованої в зоні взаємодії з голками. 
Як відомо [1], при використанні клинів із пружною основою 








= , (1) 
де 21 C,C - жорсткість робочих елементів відповідно голки та клина 
(пружного елемента). 
Очевидно: δF/С =2 , (2) 
де F - сила удару голки об клин; 
δ - деформація робочої поверхні клина (пружного елемента) в зоні 
удару голки. 
З метою визначення δ  скористаємося теорією деформації балки на 
пружній основі [3, 4]. Розрахункова схема для визначення деформації 
робочої грані клина представлена на рисунку 1. 
 
Рисунок 1 - Розрахункова схема для визначення деформації робочої грані клина 
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Розглянувши рівняння вигнутої осі балки (грань клина) на пружній 





















α . (3) 
Оцінимо ефективність використання клинів з пружною основою для 
зниження динамічних навантажень в механізмі в’язання круглов’язальних 
машин типу КО. Враховані конструктивні особливості круглов’язальної 




2 108378 ⋅= ,С Н/м. 
Враховуючи, що для круглов‘язальної машини типу КО з голками 
поз. 0-388 31 1031379 ⋅= ,C  Н/м [1], жорсткість пари голка-клин із пружною 
основою згідно (1) буде дорівнювати:  3105774 ⋅= ,C Н/м. 
При цьому коефіцієнт n  ефективності використання клинів із 
пружною основою (коефіцієнт зниження динамічного навантаження, 







Cn === . 
Висновки. Виконані дослідження дозволили: 
– удосконалити теорію проектування робочих органів в’язальних
машин з елементами, встановленими на пружній основі; 
– розробити інженерний метод розрахунку клинів з робочими
елементами з пружною основою; 
– встановити, що використання у в’язальних системах
круглов’язальних машин типу КО клинів з робочими елементами з 
пружною основою дозволяє знизити динамічні навантаження пари голка-
клин в 4, 3 рази. 
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